







































      Sek.3,4  (Rompin)      
08.02.03
Sabtu































      Sek.1,7 (Cheneh)      
22.02.03
Sabtu




      Sek.1,7  (Cheneh)      
 
26.02.03
Rabu
 
 
Sek.7
5.00­6.50
pm
K5
 
Sek.1
5.00­
6.50pm
K6
    Sek.3,4,5
5.00­6.00 petang
di Taman Bandar
Sek.2,8
4.45­6.45pm
(court takraw
KUKTEM)
 
 
Posted By : ARMAN BIN A. RAHIM Date Posted : 03­02­2003, 23:31:47









